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China is a vast country with a Iong history and numerous historical 
and cultural heritage. Part of the historical and cultural heritage are 
concentrated in historical cities, the others are scattered throughout 
the historic towns. Plenty of historic towns are the real representations 
of local traditional culture，folk—custom and also architecture 
arts．This precious culture 1egacy handed down from the predecessor 
reflects the development of the history,culture＆society.It is necessary 
and a request to protect historical and cultural heritage for human social 
progress and civilization development.  
   The thesis takes Shibi ancient town as a research object which lies 
in Ninghua，Sanming in Fujian Province and analyzed thespatial morphology 
and the architectural features.It is composed by four parts as follows: 
The first part is a basic theories section,including Chapter 1 and 
Chapter 2.It shows the background and significance of the research firstly 
and then introduces the basic theory of domestic and foreign historical 
town protection and development Respectively,finally takes two cases for 
example. 
The second part introduces the history of Shibi, including natural 
environment, history, characteristic culture and folk customs. 
The third part is composed by Chapter 4 and Chapter 5.It is the key 
sections of this thesis.On the base of the first and the second parts,it 
studies the spatial morphology and the architectural features inten- 
sively. 
The fourth part studies how to protect and develop Shibi ancient town 















Deeply analyzing the spatial morphology and the architectural features 
in Shibi. 
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